











































































〇問題 X + 
← ➔ C ① 127.0.0.1 /math/entry.php 
2019年07月27日 15:23:12 ビ亘三］ 巨亘丑〗
本日の解答数 ：0 全解答数 ： 0 







0 ●● X 0 E定 x | ＋ 
← ➔ C 0 127.0.0.1 /m~th/entry.php ＊ 
2019年07月30日 1601 56 区日
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
本日の招答数 0 全招答数 53 
本日の作問数 0 全問穎数 781 
お勧めスタートボイント 可換環苺
区 ロ 63 ビここ］日日 59 二ロ 84 □三］E日 33 
可換環論01 14 0 0ビコ AtiMacOI 8 0 0 ビロ 現代代数学
8 0 0ビ H丁TO! 11 0 0 E 
可換環論02 13 0 0ビロ AtiMac02 10 O O ビロ 01 HTTOZ 10 0 0 E 
可換環論03 7 0 0ビロ AtiMac03 8 O O ビロ 現02代代数学 8 0 0巨 H丁T03 7 0 0 E 
可換環論04 20 0 0ビ三iAtiMac04 5 O O ビ三 HTT04 5 0 0 E 
可換環論05 9 0 0ビ口 AtiMac05 14 O O ビロ 現03代代数学 11 0 0ビ
AtiMac06 13 O O ビ五
現代代数学 10 0 0丘




これは、全部で 781題の問題があり、それらは可換環論、 AtiMac、現代代数学、 HTTな
どと分類されていることを示している。たとえば、可換環論は 5つの小区分に分類され、




〇 今g(Jテスト X + 
← ➔ O ① 127.0.0.1 /math/monentry.php 
I素イデアル、極大イデアル、局所環の関係を言える。















〇 今ヨのテスト X + 
← ➔ C ① 127.0.0.1/math/monentry.php 
I素イデアル、極大イデアル、局所環の関係を言える。 [
-
可換環論01 第2問 □check □comm □pngup 
































〇問題作成 X + 













〇問題作成 x + 





































































〇 今Bのテスト X + 







〇 今ヨのテスト X + 
← ➔ 〇① 127.0.0. 1/math/check2.php 
可換環論01 第1問 □check□comm□pngup 
aが単元 でXがべき零元 ならa+xは単元 。
ビ． 




〇問題 X + 






















〇問翌 X + 
← ➔ e (i)127.0.0.1 /math/entry5.php 








































O 「気になる」 X + 
← ➔ 〇① 127.0.0.1/math/check3.php 
21項目 1ェントリ ーに戻るI




dim D + dim(Cv n D1) ~ rが成立する。
また、対応D-CvnD上は F(C)から F(Cv)への全単的であ り、
EE F(Cりに EN巳を対応させるF(Cv)- F(C)がその逆写像である。
口2トーリッ 70306
Cの面D、uE rel.int(Cv n D.L）に対して、








〇 今日のテスト )( + 
← ➔ C ① 127.0.0.1/math/monentry.php 
可換環捨02 第7問 □check □comm □pngup 














〇 今日のテスト X + 
← ➔ C <D 127.0.0.1/math/monentry.php 
HTTOl 第1閑 □check □comm □pngup 
亡亡 から早体的集合Kへの任意の打が Anからの射へ拡張できるとさ、 Kを Kan複体 という。
特に｀ ｛立相空間の持塁複体はKan,夏体である。











































































































































































































































































































◎ 今ヨのテスト X + 
← ➔ C ① 127.0.0.1 /math/monentry.php 
Iフラ ンク王国カ ロリング朝のポイン トを言える。























〇 今ヨのテスト X + 
← ➔ O ① 127.0.0.1/math/monentryZ.php 
勉強記録02 第2問
CNN 
Being young and Polish has never been this□□. 
A new law that□ in Poland this week wil  
scrap□ for roughly 2 milion young workers. 
It's an attempt by the government to stop the dramatic 
brain drain Poland has□口
since it□ the European Union 15 years ago. 
ビ





〇 今日のテスト X + 
← ➔ 0 (i)127.0.0.1 /math/monentry2.php 
勉強記録02 第3問








(a + 1) (a + 2) = 0 
よって、 ロ
まとめると、 a=-1,b=2、 a = -2, b = 4 
ビ
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